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日露戦争中の出征軍人家族援護に関する一考察
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氏 名 住所 施与金品
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現住人口総計（人） 現住本籍人口（人） 比率制 入寄留人口（人） 比率（覧）
1905（明治38) 1,069,458(100) 555,605(100) 50.4 547,259(100) 49.6 
1909（明治42) 1,204,577 ( 113) 593,970 (107) 47.7 653,103 (119) 52.3 
1913（大正 2) 1,388,909 ( 129) 675,241 (122) 47.7 739,009 (135) 52.3 







［表4 (bl l I日市・新市区域別人口（1905～1917年）
西 区 南 区 東 区
旧市区域 新市区域 旧市区域 新市区域 i日市区域 新市区域
1905（明治38) 164,950(100) 78,494 (10) 172,313(100) 158,335 ( 10) 139,813(108) 63,498(100) 
1909（明治42) 187,876(114) 118,589(151) 181,422 ( 105) 2D7,191 (131) 155,080(111) 91,149(144) 
1913（大正 2) 198,214(120) 157,873 (201) 210,005(122) 223,751 (141) 168,384 (120) 109,755(173) 









~t 区 大 阪 市
旧市区域 新市区域 旧市区域 新市区域
1905（明治38) 117,213 (10日） 127,132 (10) 594,289 (10) 427,459 ( 10) 
19C9（明治42) 138,772(118) 124,711 ( 98) 663,150 (12) 541,640(127) 
1913（大正 2) 152,029(130) 168,816(132) 728,632 (123) 650,195(154) 
1917（大正 6) 149,404(127) 205,541 (162) 746,696(126) 811,127(190) 
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